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Вірусні гепатити (ВГ) – одна з найбільш серйозних проблем охорони здоров’я в усьому світі, в тому 
числі й в Україні. Парентеральні гепатити з гемоконтактним шляхом передачі, крім субклінічних форм, 
відрізняються тяжким перебігом у вигляді маніфестних форм, а також високим ступенем ризику виникнення 
хронічних форм, цирозу печінки і гепатоцелюлярної карциноми. 
Обстежено 44 хворих на гострий ВГ, які знаходилися на лікуванні в СОКІЛ ім. З.Й. Красовицького у 
2007 році. З них 18 хворим проведено сеанси ПФ (основна група), 26 одержали традиційну терапію (контрольна 
група). 
В основній групі чоловіків було 10 (55,5 %) у віці від 24 до 46 років, жінок 8 (44,5 %), їх вік від 55 до 78 
років. У контрольній групі чоловіків було 14, жінок 12, середній вік чоловіків склав 31,5 років, у жінок 24,3. 
Діагноз ВГ в обох групах був верифікований знаходженням маркерів вірусних гепатитів методом ІФА та ПЛР. 
ВГА діагностовано у 26 хворих, ВГВ - у 10, ВГС - у 5, ВГВ+ВГС - у 2. 
Летальних випадків у досліджуваній і контрольній групах не було, в усіх хворих захворювання мало 
тяжкий перебіг. Традиційна терапія була малоефективною, що дало підставу для призначення ПФ. 
Кожний пацієнт отримав 3-4 сеанси ПФ, операції проводилися на рефрижераторній центрифузі “ПФ-6”. 
У середньому за сеанс об’єм видаленої плазми склав 600-700 мл, об’єм плазмозамінників 500 мл, всі хворі 
переносили процедуру добре, без ускладнень. Уже після 1-2 сеансів відмічено значне покращення загального 
стану хворих, зменшення проявів інтоксикації, інтенсивності жовтяниці, зниження рівня загального білірубіну. 
Термін перебування хворих, що отримували ПФ, у стаціонарі був значно коротший, ніж у хворих контрольної 
групи.  
Отже, вказаний методологічний підхід до лікування ВГ, на наш погляд, виправданий. З огляду на 
особливу складність ведення хворих з ВГ, даний метод є, можливо, єдиною терапією, здатною купувати 
поєднану патологію вірусно-токсичного ураження печінки. 
 
